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ADDITIONS TO THE CATALOG OF OHIO VASCULAR
PLANTS FOR 1917.
JOHN H. SCHAFFNER.
66. Tsuga canadensis (L.) Carr. Hemlock. Bainbridge, Ross
Co. E. N. Transeau.
71. Pinus echinata Mill. Shortleaf Pine. Bartles, Lawrence
Co. A. E. Taylor; Ironton, Lawrence, Co. Lillian E.
Humphrey; Marietta, Washington Co. Forest W. Dean.
72. Thuja occidentalis L. Arborvitas. Bainbridge, Ross Co.
E. N. Transeau.
74. Juniperus sibirica Burgs. Low Juniper. Two specimens
growing on "Fort Hill," Berea, Cuyahoga Co. E. L.
Fullmer.
76. Taxus canadensis Marsh. American Yew. Under arbor-
vitae and hemlock trees. Bainbridge, Ross Co. E. N.
Transeau.
256.1. Carex swanii (Fern.) Mack. Swan's Sedge. In woods.
Sunbury, Delaware Co. Frank T. McFarland.
321.1. Uniola latifolia Mx. Broadleaf Spike-grass. Bain-
bridge, Ross Co. E. N. Transeau.
365. Change name of Triticum vulgare L. to Triticum
aestivum L.
452. Syntherisma ischaemum (Schreb.) Nash. Small Crab-
grass. Gallipolis, Gallia Co. John H. Schaffner.
874. Viola lanceolata L. Lanceleaf Violet. Ironton, Lawrence
Co. Lillian E. Humphrey.
1214. Ampelopsis cordata Mx. Heartleaf Ampelopsis. Galli-
polis, Gallia Co. John H. Schaffner.
1323. Change name from Opuntia humifusa Raf. Western
Prickly-pear, to Opuntia opuntia (L.) Coult. Common
Prickly-pear.
1400. Andromeda polifolia L. Wild Rosemary. Akron swamps,
Summit Co. E. L. Fullmer.
1433.1. Convolvulus repens L. Trailing Bindweed. On steep
bank. Hillsboro, Highland Co. Katie M. Roads.
1471. Frasera carolinensis Walt. American Columbo. Barnes-
ville, Belmont Co. Emma E. Laughlin.
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1571. Cymbalaria cymbalaria (L.) Wettst. Kenilworth Ivy.
Berea, Cuyahoga Co. E. L. Fullmer.
2046. Lactuca sagittifolia Ell. Arrowleaf Lettuce. Parma
Twp., Cuyahoga Co. E. L. Fullmer.
Additions made to the Cedar Point flora during the summers
of 1914-1916, by E. L. Fullmer.
Sagittaria brevirosta Mack and Bush. July 6, 1914.
Salsola pestifer A. Nelson. July 27, 1915.
Cerastium velutinum Raf. June 21, 1916.
Agrostemma githago L. June 22, 1916.
Camelina microcarpa Andrz. June 22, 1916.
Thlaspi arvense L. June 25, 1914.
Cucumis melo L. June 8, 1914.
Hypochaeris radicata L. July 23, 1916.
Tragopogon pratensis L. July 27, 1915.
Sonchus arvensis L. July 27, 1916.
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